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1 Suite à l'extension des bâtiments de l'entreprise Franke, un diagnostic à été prescrit sur
une surface de plus de 2 ha. Sur la rive opposée, à moins de 150 m, une nécropole de La
Tène  ancienne  a  été  fouillée  en 1999  par  E. Pinard.  L'endroit  se  situe  dans  la  plaine
alluviale de l'Esches, sur sa rive gauche, à moins de 2 km de la confluence avec l'Oise. Les
sondages et les carottages entrepris (1 428 m2 décapés) n'ont pas permis d’atteindre la
nappe de gravier. Au plus profond, apparaît de l'argile grise vers 2,90 m de profondeur.
Elle est surmontée de tuf, puis d'une mince couche de tourbe noire (8 cm d'épaisseur). Au-
dessus se succèdent plusieurs niveaux de tuf entre lesquelles s'identifient un autre niveau
de  tourbe  (à 2,30 m),  deux  filets  organiques  (1,60 m  pour  le  moins  profond)  puis
différentes couches de limons et de graviers jusqu'au sommet de la terre végétale. Au plus
près de l'Esches, les niveaux « plongent » puisque le premier organique est perçu à 2,60 m
et la tourbe à 3,50 m. Aucune structure excavée ancienne ne ressort,  seul un fossé de
drainage (moderne ?) et des piquets récents.
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